













































結果より、導入された内皮細胞が血管新生に寄与し始めるのは 1 日後から 3 日以内であると考えられ
た。移植 1 日後では、内皮細胞有りと無しで、大差はなかったものの、 3 日後においては内皮細胞有りの
組織において血管の管腔構造が明瞭に確認でき、またカルポニン陽性の平滑筋様細胞が血管の外周を覆
っているのが観察されたことから、内皮細胞を導入することは血管の成熟化に大きく寄与する可能性が
考えられた。
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